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ІПОТЕЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДОВГОСТРОКОВОГО
ІНВЕСТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Умови функціонування аграрних підприємств, що склалися в
Україні, характеризуються недостатнім обсягом інвестиційних
ресурсів, наявністю розбіжностей між інвестиційними потребами
та вкладеннями, обмеженими можливостями фінансування інвес-
тицій з різних джерел, що впливає на рівень інвестиційного за-
безпечення суб’єктів господарювання. Тому, в умовах вступу
України до СОТ, розробка нових механізмів залучення інвести-
ційних ресурсів в АПК за рахунок розвитку комерційного земель-
ного іпотечного кредитування набуває актуальності та має забез-
печити основу сталого економічного розвитку галузі й продоволь-
чу безпеку країни.
Що ж таке іпотека та іпотечний механізм? Саме поняття «іпо-
тека» прийшло у світову фінансово-економічну систему з Дав-
ньої Греції. Його ввів архонт Солон у VI ст. до н.е. Термін був
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пов’язаний із забезпеченням відповідальності боржника перед
кредитором визначеними земельними володіннями (спочатку в
Афінах заставним забезпеченням була особистість боржника,
якому у разі невиконання зобов’язань загрожувало рабство). Для
цього оформлювались зобов’язання. На межі земельної території,
яка належала позичальнику, ставився стовп з позначкою, що вка-
зана власність стає забезпеченням претензії кредитора у названій
сумі. На такому стовпі, який отримав назву «іпотека» (грец.
hypotheka — підставка, підпора), відмічалися усі борги власника
землі [2].
В Україні іпотека почала впроваджуватися в господарську ді-
яльність ще в XVII—XVIII століттях, щоправда протягом трива-
лого часу вона діяла без законодавчого забезпечення. На сьогод-
нішній день відповідно до Закону України «Про іпотеку» під іпо-
текою розуміють вид забезпечення виконання зобов’язання неру-
хомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпоте-
кодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі
невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання
одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки
переважно перед іншими кредиторами цього боржника [1]. Чинне
законодавство на території нашої країни дозволяє розвивати на-
ступні види іпотечного кредитування: житлове іпотечне кредиту-
вання; авіаційне іпотечне кредитування; морське іпотечне креди-
тування; земельне або аграрне іпотечне кредитування; комер-
ційне іпотечне кредитування. Останній вид іпотечного кредиту-
вання передбачає використання в якості застави підприємства як
цілісного майнового комплексу.
Стосовно сільськогосподарських товаровиробників зауважи-
мо, що стимулювання інвестиційної діяльності, розробка чіткої
стратегії інвестування, визначення її пріоритетних напрямків,
мобілізація всіх джерел формування інвестиційних ресурсів є
найважливішою умовою стійкого та якісного розвитку підпри-
ємств аграрної сфери.
Підсумовуючи, можна зробити висновок, що іпотечний меха-
нізм довгострокового інвестування сільськогосподарських під-
приємств у сучасних умовах повинен передбачати комплексну
взаємодію фінансових методів, фінансових інструментів і фінан-
сових важелів з відповідним блоком правового, методичного та
організаційного забезпечення, за допомогою якого здійснюється
залучення довгострокових інвестиційних ресурсів через заставу
сільськогосподарських підприємств як цілісних майнових ком-
плексів.
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Незважаючи на те, що запропонований механізм має диску-
сійний характер, потребує відповідного законодавчого, методич-
ного та інституційного забезпечення, він може вирішити питання
інвестиційно-інноваційного розвитку земельних відносин задля
випуску екологобезпечної продукції на регіональному та держав-
ному рівнях.
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ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАЛУЧЕННЯ
РЕСУРСІВ ДЛЯ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ IPO
За останні декілька років фондовий ринок України наочно
продемонстрував, що він може виступати ефективним джерелом
залучення коштів. Серед порівняно нових для України способів
залучення іноземних інвестицій на особливу увагу заслуговує пер-
винне розміщення акцій.
Основним законодавчим актом, який регламентує процес пер-
винного розміщення акцій в Україні, є Закон України «Про цінні
папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV.
Згідно із ст. 28 даного Закону публічне (відкрите) розміщення
цінних паперів — це їхнє відчуження на підставі опублікування в
засобах масової інформації або оголошення будь-яким іншим
способом повідомлення про продаж цінних паперів, зверненого
до заздалегідь не визначеної кількості осіб.
У разі відкритого (публічного) розміщення цінних паперів
емісія здійснюється за такими основними етапами:
1) прийняття рішення про здійснення відкритого розміщення;
